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La presente investigación estuvo sustentada bajo el titulo de “Inversión en Infraestructura 
Vial y su influencia en el Crecimiento Económico de la región de San Martin, periodo    
2007 – 2017”, tiene como objetivo principal demostrar el grado de influencia de la 
inversión en infraestructura vial en el crecimiento económico de la región de San Martin, 
periodo 2007 – 2017, su metodología fue de tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional 
y con diseño no experimental, la muestra fueron los acervos documentarios relacionados a 
la infraestructura vial y el crecimiento económico de la región San Martín, por tal motivo 
se emplearon como instrumento de recolección datos guías de análisis documental. Los 
resultados muestran que existe una influencia significativa de la inversión en 
infraestructura vial en el crecimiento económico en la región San Martín, debido a que el 
valor “p” 0,000 fue menor al margen de error de 0,05 y el coeficiente de correlación de 
Pearson fue ,862. Se concluyó aceptando la hipótesis de investigación, misma que hace 
referencia: La inversión en infraestructura vial Influye de manera significativa en el 
crecimiento económico de la región de San Martin, periodo 2007 – 2017. 
 
Palabras clave. Inversión en infraestrctura vial, crecimiento económico, PBI per capita, 







The following research was supported under the title “Investment in Road Infrastructure 
and its influence on the Economic Growth of the San Martin region, period 2007 - 2017”, 
has as main objective to demonstrate the degree of influence of investment in road 
infrastructure in The economic growth of the San Martin region, period 2007 - 2017, its 
methodology was of applied type, correlational descriptive level and non-experimental 
design, the sample was the documentary collections related to road infrastructure and 
economic growth of the San region Martín, for this reason, guides for document analysis 
were used as a collection tool. The results show that there is a significant influence of 
investment in road infrastructure on economic growth in the San Martin region, because 
the “p” value 0.000 was lower than the margin of error of 0.05 and the Pearson correlation 
coefficient It was, 862. It was concluded by accepting the research hypothesis, which 
makes reference: Investment in road infrastructure Influences significantly in the economic 
growth of the San Martin region, period 2007 - 2017. 
 
Keywords. Investment in road infrastructure, economic growth, GDP per capita, gross 







En la región San Martín hasta el año 2014 ya se contaba con una cifra en lo que 
respecta a la Red Vial Departamental (RVD) de 178.70 Km carreteras que fueron asfaltadas 
lo que equivale a un 15.73% del total de vías asfaltadas. No obstante para finales del año 
2017; a comparación del 2014, dicha cifra se ha logrado reducir llegando a un 56% de vías 
asfaltadas, representando de esta manera 456 kilómetros de carreteras asfaltadas. “Con la 
inclusión de estas tres redes viales en estos 4 años de gestión, se ha incrementado la 
longitud de la red vial departamental pavimentada de 15.73% a 56.45% del total de la Red 
Vial Departamental” (Gobierno Regional de San Martín, 2018, p. 1). Conforme con lo 
anteriormente indicado, con la presente investigación se busca evaluar si la inversión 
efectuada en materia de infraestructura vial ha influenciado al crecimiento económico de 
la región, pues se presume que, con la mejora de accesos y vías para el transporte de 
personas y mercaderías, la economía de la región se ha dinamizado.  
 
A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, se realiza el planteamiento del problema 
general: ¿De qué manera la inversión en infraestructura vial influye en el crecimiento 
económico de la región de San Martin, periodo 2007 – 2017?, mientras que los problemas 
específicos fueron: ¿Cuán efectiva fue la inversión en infraestructura vial de la región San 
Martin, periodo 2007 - 2017? y ¿Existió crecimiento económico de la región San Martin, 
periodo 2007 - 2017?. Asimismo se formularon las siguientes hipótesis: La inversión en 
infraestructura vial influye de manera significativa en el crecimiento económico de la 
región de San Martin, periodo 2007 – 2017 y las hipótesis especificas fueron: La inversión 
en infraestructura vial de la región San Martin, periodo 2007 – 2017 es poco significativa 
y el crecimiento económico de la región San Martin, periodo 2007 – 2017, es mínima. La 
investigación será de suma importancia; la misma que permitirá a las personas que utilizan 
estos medios para transportar sus mercaderías y otros recursos, reconocerlo como un factor 
indispensable para incrementar el crecimiento económico y determinar mayores 
oportunidades de inversión. En cuanto a los objetivos, el general fue demostrar el grado de 
influencia de la inversión en infraestructura vial en el crecimiento económico de la región 
de San Martin, periodo 2007 – 2017. En tanto los objetivos específicos fueron: Evaluar la 
efectividad de la inversión en infraestructura vial de la región San Martin, periodo 2007 – 




La presente investigación esta estructurada de la siguiente manera: Se tiene el capitulo I 
(Revisión bibliográfica). Este capitulo comprende aspectos como antecedentes de 
investigación, marco teorico relacionado a las variables de estudio y definición de términos 
básicos. Por otro lado el capitulo II (Material y métodos), en la cual se muestra el desarrollo 
del sistema de hipótesis, sistema de variables incluyendo la operacionalización de 
variables, además del tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas 
de recolección de datos y se culmina detalladando la forma del tratamiento estadístico.  
 
Pasamos al capítulo III (Resultados), el capítulo más resaltante de toda la investigación, 
pues se muestra los resultados mediantes tablas y gráficos más comprensible de manera 
clara y precisa; y asimismo se describe las discusiones en función a los objetivos planteados 
tomando en cuenta los resultados obtenidos. Finalmente llegamos a las conclusiones, 
después de haber realizado todo el punto referente a los resultados y discusiones, se pasa a 
redactar las conclusiones de la investigación según los objetivos propuestos. Prosigue las 
recomendaciones, donde se describen las sugerencias o alcances ya sea a las personas o 
instituciones para mejorar su problemática, según las conclusiones a las que se llegó y las 
referencias bibliográficas, es decir de dónde provino la información proporcionada para la 


















CAPITULO I  
REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
1.1. Fundamento teórico científico 
La presente investigación contó con trabajos previos, es decir investigaciones 
pasadas de las variables a nivel internacional, nacional y local. 
 
Internacionales  
Capuz, D. (2017). Tesis La inversión pública y su incidencia en el crecimiento 
económico del Ecuador durante el período 2000 – 2015. Universidad Técnica De 
Ambato, Ambato, Ecuador. La investigación tuvo como objetivo realizar un análisis 
de la incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico del Ecuador del 
periodo 2000-2015. Siendo una investigación de tipo documental, con enfoque 
cuantitativo; para esta investigación no fue necesario la muestra, pero se recopiló 
mediante el análisis documentario y de 16 observaciones a las bases de información 
de inversión pública y privada, Población Económicamente Activa (PEA), etc. Los 
resultados estadísticos de no linealidad de la relación entre las variables investigadas 
muestran una forma lineal al presentar un valor estadístico no significativo de 0,9939; 
aceptando la hipótesis nula, que la relación de las variables es lineal. La investigación 
concluye que el crecimiento económico trajo resultados de activos acumulados en el 
sector público y privado, no obstante, es necesario la inversión pública para darle 
dinamismo a la economía del país.  
 
Peñaloza, D. (2016). Tesis La inversión en infraestructura y su incidencia en 
la dependencia de empresas monopolizadoras en la elaboración de balanceado. 
Universidad Técnica De Ambato, Ambato, Ecuador. La investigación tuvo como 
objetivo investigar cómo incide la insuficiente inversión en infraestructura, en la 
dependencia de empresas monopolizadoras en la elaboración de balanceado para la 
reducción de costos en producción. El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo 
- cualitativo, siendo una investigación bibliográfico - documental; para esta 
investigación participaron 30 productores de pollo de engorde, y para la recolección 
de datos los instrumentos fueron encuestas, visitas clasificación de documentos.   Los 




el valor de X²c = 7,20, los cuales se entiende que la investigación rechaza la hipótesis 
nula Ho y acepta la hipótesis H1; en otras palabras, la insuficiente inversión en 
infraestructura es lo que provoca tener una dependencia de las empresas 
monopolizadoras en la elaboración de balanceado. La investigación concluye que el 
88% de los productores tienen algún tipo de dependencia.  
 
Ochoa, D. (2015). Monografía La Inversión Pública en infraestructura y su 
impacto en el Comercio Exterior del Ecuador durante el Periodo 2007-2012. 
Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. La cual tiene como objetivo 
examinar el cambio que ha producido la Inversión Pública en infraestructura y su 
impacto en el Comercio Exterior del Ecuador durante el Periodo 2007-2012; la cual 
concluye que la inversión pública en infraestructura ha logrado diferentes cambios 
en el comercio exterior, logrando que el país entre en un ámbito competitivo con 
otros mercados extranjeros. Sin embargo, es necesario aprovechar que se tiene oferta 
exportable para impulsar proyectos estratégicos y centros de investigación de 
productos con valor agregado; estos deben ir acompañados de inversión de 
infraestructura que generan conexión como puentes y carreteras siendo atractivos 
para la inversión extrajera y el turismo. 
 
Nacionales 
Parimango, J. (2016). Tesis La inversión en infraestructura vial y su incidencia 
en el crecimiento económico de la región La Libertad: 2005 – 2012. Universidad 
Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. El estudio tuvo como objetivo analizar el efecto 
de la inversión en infraestructura vial en el crecimiento económico de la región La 
Libertad en el periodo 2005 – 2012. Siendo un estudio no experimental, de corte 
longitudinal de nivel deductivo e inductivo. Para esta investigación la muestra de 
estudio está representado por inversión en infraestructura vial ejecutados en la región 
y periodo de estudio, que mediante el análisis contenido, información estadística y 
observaciones directas se recolecto información. Concluyendo que existe relación 
entre las variables de estudio, sin embargo, el crecimiento de la red vial debe ir de la 
mano con el sector agropecuario exportador. Pues las infraestructuras viales facilitan 
el acceso de la salida de productos y estos generan grandes crecimientos económicos 




Fernández, J. y Pacco,  J. (2016). Tesis Análisis de la inversión pública y su 
impacto en la economía de la provincia de Canchis, Cusco-Peru (2007-2013). 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco, Perú. La investigación 
tuvo como objetivo analizar el impacto de la inversión pública en el crecimiento 
económico y el nivel de bienestar de los diferentes sectores de la economía de la 
provincia de Canchis durante el periodo 2007-2013. Siendo una investigación no 
experimental del nivel descriptivo – explicativo. Y para la recolección de datos 
fueron las entrevistas a la comunidad y los datos del MEF, la Municipalidad de 
Canchis, etc. Los cuales concluyeron que el gobierno provincial debe hacer una 
asignación equitativa de los proyectos, puesto que el periodo 2007-2013 el gobierno 
provincial asignó inversiones en forma desordenada con un total de 51 proyectos con 
un costo de  S/ 226,370,770 de soles, y el sector tradicional realizó 45 proyectos con 
un costo S/ 92,270,694 de soles; así como el crédito financiero ha tenido efecto en la 
productividad media.  
 
Carhuanira, R., Quispe, R. y Lorenzo, K. (2016). Tesis La inversión pública en 
infraestructura y su influencia en el crecimiento económico de la región de Huánuco 
– 2005- 2015. Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco, Perú. La 
investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la inversión pública en 
infraestructura sobre el crecimiento económico. La investigación es Aplicada, de 
diseño no experimental, de nivel descriptivo – correlacional. Para la muestra se 
empleó 2730 proyectos registrados en el Banco de Proyectos del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) del periodo 2005 – 2015. Se recolectó los datos 
mediante el análisis, síntesis e interpretación. Los resultados señalan que el 
crecimiento y el desarrollo económico tienen relación con la inversión pública, la 
región Huánuco ha tenido influencia de la inversión pública de parte del estado pese 
a que solo se ha centralizado. Se concluye: que en la región Huánuco 251,611 fueron 
beneficiados de 430 proyectos que fueron ejecutados y que en los últimos 10 años ha 
tenido un crecimiento económico.    
 
Ninahuanca, E. (2015). Tesis Inversión en infraestructura de servicios públicos 
y crecimiento económico en la región Junín 1998 – 2013. Universidad Nacional del 
Centro del Perú. Tiene como objetivo determinar el impacto de la inversión en 




económico de la región Junín del periodo 1998 – 2013. El tipo de investigación es 
cuantitativa explicativa; las fuentes de información como el Banco Central de la 
República del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de 
Estadística del Perú, etc., el análisis documentario y procesamiento de datos fueron 
instrumentos que permitieron recolectar los datos. Los resultados mencionan que el 
PBI per cápita de la región Junín ha venido en aumento en el periodo de estudio, sin 
embargo, los niveles de ingresos comparados con otras regiones son lentas, pese que 
los precios de los minerales están en aumento en el mercado internacional; la 
inversión de la infraestructura vial ha incrementado el nivel económico produciendo 
inversión de telecomunicaciones y electrificación. Se concluye que la inversión en 
infraestructura vial es importante para incrementar los niveles de competitividad del 
país, por lo tanto, existe una relación positiva entre inversión en infraestructura vial 
y el crecimiento económico a largo plazo, afectando el lado de oferta y el lado de 
demanda.   
 
Sánchez, J. y Ochoa, R. (2014). Tesis La inversión pública en infraestructura 
vial en el crecimiento económico de la macro región centro 2001-2011. Universidad 
Nacional del Centro del Perú. Huancayo, Perú. La investigación tuvo como objetivo 
determinar el efecto de la inversión pública en infraestructura vial en el crecimiento 
económico de la región y de dicho periodo.  Siendo una investigación aplicada y de 
nivel explicativa – correlacional. Para el estudio se analizó la infraestructura vial, las 
principales vías por departamento, mediante análisis documental, información del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). Los resultados indican que la inversión pública en infraestructura 
vial per cápita (como variable independiente) permite explicar el aumento del PBI 
per cápita en un 73.2%, asimismo si la inversión pública en infraestructura vial 
aumenta en 10%, la media del PBI aumenta alrededor de 1.2 %. Se concluye que los 
gobiernos regionales deben invertir en infraestructura vial acorde de los estándares 
tecnológicos modernos logrando satisfacer a los agentes económicos y de esta 
manera lograr un dinamismo en la economía regional y nacional. 
 
Regionales y locales 
Reátegui (2015), en su trabajo de investigación: Incidencia de la inversión en 




periodo 2010-2014, presentado a la Universidad Nacional de San Martín, de Perú. 
Tuvo como objetivo general explicar la incidencia de la inversión en la calidad del 
gasto del presupuesto de la Universidad Nacional de San Martín periodo 2010 a 2014. 
La investigación fue de tipo aplicada con un diseño pre – experimental. La muestra 
estuvo conformada por 356 pobladores. Los resultados indican que el 65% de 
directivos opinan que la ejecución presupuestal de las inversiones no ha sido 
orientada a resolver problemas prioritarios de la universidad y el 35% considera que 
sí. Por el lado de los alumnos el 54% opina que no y el 46 % que sí. Concluye 
indicando que la inversión ejecutada en dicha universidad en los periodos de estudio 
2010 a 2014, tuvo una incidencia positiva en la calidad de gasto del presupuesto de 
la universidad dado que la asignación de los recursos disponibles es positiva 
evidenciada a través de la inversión por alumno, inversión en obras, equipamiento y 
estudios de pre-inversión y la inversión por facultad, por otra parte el 
comportamiento de la calidad de gasto del presupuesto es un efecto de la inversión 
realizada lo cual fue positivo y demostrable a través de las tres e (eficiencia, eficacia 
y economía), y en cuanto a la relación de causa entre la inversión y la calidad del 
gasto del presupuesto de la Universidad Nacional de San Martín se concluye que fue 
positiva, lo cual fue demostrada mediante la aplicación de encuestas y de fuentes 
documentales utilizadas. 
 
1.2. Bases teóricas 
 
Inversión en infraestructura 
Según Velasco (2017), las inversiones en infraestructura tienen un rol relevante 
tanto a nivel económico, por su impacto directo sobre los indicadores 
macroeconómicos, como social por su capacidad para disminuir las desigualdades y 
la pobreza. De esta manera, una mayor y mejor infraestructura, por lo general, genera 
mayor calidad de vida en los sectores más pobres al mejorar, por ejemplo, la 
interconectividad entre las comunidades rurales y los principales mercados de las 
zonas urbanas (p. 2). 
 
Inversiones en activos fijos 
De acuerdo con Bernal (2008) se llaman inversiones a los activos financieros 




distribución de las ganancias derivada de los dividendos, intereses o derechos 
aumentando el patrimonio u otros beneficios para la entidad pública inversora. Se 
considera también a los desembolsos efectuados por la entidad, destinado a la 
adquisición de participaciones o acciones, con el propósito de otorgar financiamiento 
a otras entidades o empresas del estado para efectos de impulsar actividades 
productivas (p. 2). 
 
Infraestructura 
Según Bernal (2008), la infraestructura es un factor clave del crecimiento y 
desarrollo de las actividades económicas. Si bien hay proyectos de gran envergadura 
como los mineros que, por tener que operar lo más cerca posible de donde se 
encuentren los yacimientos, muchos de los costos de infraestructura se cargan al 
proyecto dado que su uso corresponde principalmente a la empresa minera; la 
mayoría de sectores requiere que la infraestructura de uso público esté ya preparada 
para alojarlos eficientemente. 
Por su parte Velasco (2017), señala que la infraestructura es el conjunto de 
estructuras de ingeniería e instalaciones de larga vida útil que constituyen la base 
sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el 
desarrollo de fines productivos, geopolíticos, sociales y personales. Dentro de estas 
prestaciones, se encuentran los servicios de interés público o de utilidad pública como 
el abastecimiento de agua potable y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y 
transporte, entre otros. Estas infraestructuras, al ser servicios resultan del interés 
general para una comunidad, país o región asociados al desarrollo económico se 
denominan infraestructura social. 
 
Infraestructura vial 
Es considerada en su conjunto (con inclusión de la superficie de la carretera, las 
señales y el diseño), es un importante factor de seguridad. En el diseño de las 
carreteras se debe tener en cuenta el error humano y se debe tratar de reducir al 
mínimo sus consecuencias (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, 2007, p. 9). 
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2006), atraves del 





Articulo 4° .- De las definiciones 
Para la correcta aplicación del presente reglamento, los siguientes terminos tendrán 
los significados, de indole técnico que a continuación se indican, sin perjuicio de las 
definiciones contenidas en otros reglamentos: 
Infraestructura vial: Constituye la vía y todos sus soportes  que conforman la 
estructura de las carreteras y caminos (p. 3).    
 
Objetivo de inversión en infraestructura vial 
De acuerdo con Velasco (2017), el objetivo general de inversión en 
infraestructura vial es trazar pautas y dejar establecidas las acciones a seguir para 
brindar los corredores viales que necesita la Ciudad y que permitan un desarrollo 
urbanístico acorde con todas las necesidades presentes y futuras de sus habitantes en 
cuanto a movilización de pasajeros y carga, el tránsito peatonal y la localización de 
servicios públicos, en concordancia con los usos del suelo proyectados. Como 
objetivos específicos del plan vial se tienen que:  
- Definir los corredores viales principales que sirvan para que, en conjunto con 
las empresas de Servicios Públicos, el desarrollo urbanístico de la Ciudad sea 
ordenado y planificado.  
- Clasificar los corredores viales principales para el ordenamiento en la 
circulación de vehículos tanto públicos como particulares, permitiendo el 
acceso eficiente de personas y vehículos a todos los sectores urbanos y 
rurales del Municipio. 
- Reducir la accidentalidad vial.  
- Reducir los costos de operación vehicular y los tiempos de viaje de los 
pasajeros.  
- Generar y recuperar los corredores peatonales de acuerdo con la movilidad 
urbana, en concordancia con el sistema ordenador de circulación del espacio 
público. 
 
Características de la inversión en infraestructura 
En este punto el autor Velasco (2017), considera que existen varias 
características distinguen las inversiones en infraestructura de otros tipos de 
inversiones. En particular, las inversiones en infraestructura enfrentan elevados 




la aparición de costos inesperados de construcción y a la incertidumbre de la demanda 
futura, entre otros. Asimismo, el perfil de los ingresos (de largo plazo) y la 
imposibilidad de reconvertir los activos a usos alternativos son factores relevantes a 
considerar cuando se está invirtiendo en infraestructura. Entre ellas destaca: 
- Gastos en inversión en superficie de vías asfaltadas 
- Gastos en inversión en superficie de vías afirmadas 
- Gastos en inversión en superficie de vías sin afirmar 
- Gasto en inversión en superficie de vías de trocha carrozable (p. 3). 
 
Por otro lado el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, 
establece en su titulo segundo (Aspectos Técnicos en la Gestión de la Infraestructura 
Vial), lo siguiente: 
Artículo 11°.- Planificación 
Permite definir el curso de acción y lo procedimientos requeridos para alcanzar los 
objetivos y metas deseados, para lo cual debe reunirse la siguiente información básica  
a) Diagramas viales, documentos oficiales que: grafican, simbolizan y 
describen dentro del mapa político de cada región o departamento, las rutas 
viales reconocidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
b) Estadísticas y proyecciones de tráfico, esta información está orientado a 
proporcionar estadísticas referentes a la obtención del Índice Medio Diario 
Anual (IMDA), composición del tránsito por tipo de vehículo; peso, ancho; 
obtención de los volúmenes de tráfico con las variaciones horarias y diarias 
y anuales, según las estaciones climatológicas del año, estableciendo la 
forma de corrección a fin de eliminar las fluctuaciones estacionarias y definir 
el volumen promedio de tráfico diario anual. A su vez definirá los formatos 
de clasificación de los vehículos y de las encuestas de origen y destino, los 
aforos que contenga información sobre las características de los vehículos, 
como marca, modelo, año de fabricación, origen y destino de los vehículos, 
cantidad de asientos, pasajeros en los vehículos de transporte de pasajeros y 
tipo de carga en los camiones, motivo del viaje, ocupación e ingreso 
promedio familiar de los pasajeros. 
c) Inventario vial, debe contener las instrucciones para registrarse, estado y 
características técnicas de la carretera, iniciándose por su identificación, 




inicio del tramo, final del tramo, tipo de carretera según la clasificación 
vigente, tipo de terreno, ancho de calzadas y bermas, tipo de superficie de 
rodadura, tipo de fallas existentes, drenaje. Igualmente debe contener los 
elementos geométricos de la vía. indicando pendientes, curvas verticales y 
horizontales, sobre anchos, peraltes, descripción de puentes, pontones, 
alcantarillas, muros de contención destacando el tipo de estructura, 
materiales y dimensiones: asimismo debe indicar el estado o situación en que 
se encuentra el Derecho de Vía. 
d) Patrimonio Vial, debe contener la cuantificación económica de la 
infraestructura vial que comprende el valor del terreno, las obras básicas y 
demás elementos integrantes de la vía. 
 
Artículo 12°.- De los Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura Vial.  
En cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo proyecto 
de inversión pública en infraestructura vial debe contar con los estudios de pre 
inversión, a fin de determinarse la viabilidad del mismo; el cual será calificado 
conforme a los alcances de la Ley de la materia, su reglamento, directivas, manuales 
de características modulares y demás normas complementarias. Serán priorizados de 
acuerdo a los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales 
respectivamente. 
 
Artículo 13°.- Plan Estratégico.  
El Plan Estratégico es el instrumento orientador de gestión y sus programas de 
construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial serán 
coordinados con los distintos sectores. Asimismo, este documento identificará las 
principales necesidades de vías de comunicación por ejecutar y la implementación 
de proyectos de desarrollo con connotación productiva y de turismo. 
 
Artículo 14°.- Planes Operativos Institucionales. 
Constituyen instrumentos administrativos que reflejan los procesos a desarrollar en 
el corto plazo, priorizando las tareas y trabajos necesarios para cumplir con las Metas 
Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su 
ejecución a nivel de cada dependencia orgánica. Se diseñan en función a las Metas 




Artículo 15°.- Priorización de Proyectos.  
Identificadas las necesidades de proyectos de carreteras, en los tres niveles de 
gobierno y a través de sus dependencias competentes, se priorizarán los proyectos 
maximizando el buen uso de los recursos y la integración de los mercados en 
concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
Artículo 16°.- Del Sistema Informático.  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles desarrollará un sistema informático, mediante una Base de 
Datos actualizada, que constituya la herramienta para la gestión en el Sistema 
Nacional de Carreteras; asimismo deberá integrarse en la Página Web del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (pp. 5 – 6). 
 
Crecimiento económico 
El crecimiento económico está relacionado con el desarrollo de un país, el 
mismo que se produce a partir del aumento de los impuestos, el valor de los bienes y 
servicios que posee. Existen algunos autores que definen de una u otra manera al 
crecimiento económico. 
Según el programa ProDescentralización (2011), hace mención que el 
crecimiento económico está conformado por diversas variables macroeconómicas, 
como el crecimiento en el consumo, en las exportaciones, en el gasto público; no 
obstante, la inversión privada y pública constituyen uno de los componentes 
fundamentales, dado que sin inversión en el país no es posible lograr crecimiento 
económico sostenido. Incluso, existe consenso sobre la importancia fundamental del 
crecimiento económico para lograr la reducción de la pobreza en un país; puesto que 
sin crecimiento no existe riqueza que se pueda distribuir entre los diferentes 
participantes del proceso productivo (p. 15). 
Por su parte Antunez (2009) define al crecimiento económico como un 
fenómeno complejo en el que, mediante la acumulación de más y mejores factores 
productivos y de su utilización mediante técnicas cada vez más productivas, las 
economías son capaces de generar una mayor cantidad de bienes y servicios. Se trata 
además de un proceso dinámico que entraña un cambio continuo en la estructura 
sectorial. De hecho, este último podría ser considerado como uno de los hechos 




De la misma manera Pérez (2013) define al crecimiento económico como la 
medida del bienestar de la población de un país o región económica y del éxito de las 
políticas económicas. Asimismo, es reconocido como el resultado deseado por las 
autoridades políticas y por la población de un país, la misma que es determinado por 
el aumento del PBI proveniente a actividades productivas en el consumo de recursos 
naturales (p. 3). 
Por su parte Castillo (2011) nos menciona que el crecimiento económico es el 
cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos 
convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del 
producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año. Puede 
ocurrir de dos maneras: una economía puede crecer de manera "extensiva" utilizando 
más recursos (como el capital físico, humano o natural) o bien de manera "intensiva", 
usando la misma cantidad de recursos con mayor eficiencia (en forma más 
productiva). Cuando el crecimiento económico se produce utilizando más mano de 
obra, no trae como resultado el aumento del ingreso por habitante; cuando se logra 
mediante un uso más productivo de todos los recursos, incluida la mano de obra, trae 
aparejado un incremento del ingreso por habitante y la mejora del nivel de vida, como 
promedio, de la población. El crecimiento económico intensivo es condición del 
desarrollo económico. 
 
Tipo de crecimiento económico 
La primera dice que la economía crece porque los trabajadores tienen cada vez 
más instrumentos para sus tareas, más máquinas, es decir, más capital. Para los 
defensores de esta idea, la clave del crecimiento económico está en la inversión.  
La segunda respuesta es que los trabajadores con un mayor stock de 
conocimientos son más productivos y con la misma cantidad de insumos son capaces 
de obtener una mayor producción. Entonces la clave del crecimiento sería la 
educación, que incrementaría el capital humano o trabajo efectivo. 
El tercer tipo de respuesta nos dice que la clave está en obtener mejores formas 
de combinar los insumos, máquinas superiores y conocimientos más avanzados. Los 
defensores de esta respuesta afirman que la clave del crecimiento económico se 
encuentra en el progreso tecnológico. 
En general se considera que estas tres causas actúan conjuntamente en la 




Fuentes del crecimiento económico 
Algunos hablan de "cambio tecnológico", otros de "incremento de la 
productividad total de los factores", y otros de la "reducción de costos reales" (p. 8).  
Cambio tecnológico lleva a los economistas que analizan las causas del 
crecimiento económico a pensar en invenciones, investigación y desarrollo y a 
innovaciones técnicas (p. 8). 
Mejora en la productividad total de los factores les lleva a pensar, en 
externalidades de diferentes tipos: economías de escala, derrames y 
complementariedades (p. 8).  
Reducción de costos reales lleva a pensar en todas las mejoras desde el punto 
de vista de un gerente de producción o un empresario. En la compleja economía hay 
infinitas formas de lograr reducciones de costos reales y los economistas que analizan 
el crecimiento económico no deben concentrarse en sólo una de esas formas (Pérez, 
2013, p. 8). 
 
Factores del crecimiento económico 
Para que existe un crecimiento económico a nivel de un país, existen diferentes 
factores que contribuyen a ello, ante esto el autor Antunez explica algo más sobre 
estos elementos. 
Según Antunez (2009) Existen diversos factores que pueden afectar el 
crecimiento económico de un país. Los modelos que se presentan para explicar el 
crecimiento económico como son:  
Recursos naturales 
El autor pone como ejemplo lo siguiente: Imaginemos un país que presenta 
mayores recursos naturales que otro país y se puede producir más bienes y servicios. 
Supongamos que estos dos países están expresados por, “I” y “II” se sabe que 
presentan similitudes en casi todos sus ámbitos. Sin embargo, I posee mayores 
recursos naturales en su país que II. Es más probable que “I” tengo un mayor 
crecimiento económico que el otro país “I”. 
Mano de obra 
Cuando existe más mano de obra (productiva), la producción de un país 
aumenta. Con lo cual significa que a mayor trabajadores mayor producción sino lo 
más importante para el crecimiento económico es la productividad laboral de los 




de horas que se tarda en producirla bienes y servicios. Un aumento en la 




Dentro de los bienes de capital se incluyen las fábricas y maquinarias. La 
inversión que se realiza en estos bienes de capital puede contribuir a aumentar la 
productividad laboral, con la cual se aumenta la producción del PIB real de la 




Se refiere al conocimiento y habilidades que las personas adquieren gracias a 
la educación, capacitación laboral y experiencia laboral. Mientras mayor sea el 
capital humano de las personas de un país, mayor será su crecimiento económico de 
este país. El crecer su economía en base a trabajadores que poseen una buena 
capacitación, educación y desempeño laboral, conducen al crecimiento económico. 
 
Avances tecnológicos 
Los avances tecnológicos permiten aumentar la producción usando la misma 
cantidad de recursos y este se puede ver en estos tiempos en que la tecnología 
simplifica el trabajo como por ejemplo de los obreros. Estos avances tecnológicos 
suelen ser el resultado de los nuevos bienes de capital o nuevos métodos de 
producción (p. 15). 
 
Sistema Nacional de inversión pública (SNIP) 
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un sistema administrativo del Estado que 
certifica la calidad de los proyectos de inversión pública, a través de un conjunto de 
principios, métodos, procedimientos y normas técnicas relacionados con las diversas 
fases de los proyectos de inversión. Con ello se busca: 
• Eficiencia en la utilización los recursos de inversión  
• Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los 




• Mayor impacto socio-económico, es decir, un mayor bienestar para la 
población. 
 
Marco de evaluación del SNIP 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2015) señala que si, todo Proyecto de 
Inversión Pública que se financie total o parcialmente con recursos públicos de una 
Entidad sujeta al Sistema Nacional de Inversión Pública, debe evaluarse en el marco 
de la normatividad del SNIP. Cabe recordar que se define como Proyecto de 
Inversión Pública a toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad productora de bienes o servicios de una Entidad. Asimismo, los proyectos 
ejecutados por terceros, pero cuya operación y mantenimiento vaya a estar a cargo 
de una Entidad incorporada al Sistema Nacional, también deberán ser evaluados en 
el marco de la normatividad del SNIP. 
 
Diferencia entre el SNIP y el nuevo Invierte.pe  
Ministerio de Economía y Finanzas (2017), el nuevo sistema para la inversión 
pública es mucho más sencillo y facil de realizar tramites cuando se necesita realizar 
diferentes obras en favor de la población de una comunidad. Además permitirá que 
los proyectos no se retrasen y mucho menos generarán un costo mayor a lo debido y 
garantiza el mantenimiento de las obras ejecutadas (p. 2).   
 
Producto bruto interno 
De acuerdo a Coello (2015), sostiene que el PBI es el indicador que muestra 
cómo se comporta la actividad económica de una nación. En los últimos años en 
nuestro país este índice ha crecido considerablemente ayudado principalmente por el 
gran aumento de los precios de las materias primas que exporta. Asimismo, el 
producto bruto interno es el valor monetario de la producción tanto de bienes como 
de servicios en un periodo de tiempo dentro de las fronteras de un país (p. 2). 
Asimismo, Banco Central de Nicaragua (2012) reúne toda actividad económica 
generada en un país, la producción total de bienes y servicios finales producidos en 
una economía durante un año. Además, el Producto Bruto es necesario para conocer 
los avances en materia de crecimiento económico y progreso de los pueblos, estos se 
evidencian cuando:  




- Los agentes económicos contribuyen al crecimiento económico, a través de 
la inversión, el empleo y la producción (p. 1). 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014), el crecimiento 
económico de América Latina y el Caribe se basó principalmente en el dinamismo 
del consumo, mientras que la formación bruta de capital fijo no repuntó en forma 
generalizada y la demanda externa no retomó la expansión dinámica que la había 
caracterizado previamente (p. 25). 
 
PIB per cápita 
Según, Banco Central de Nicaragua (2012) es un indicador que se utiliza 
generalmente para medir el grado de bienestar de un país y realizar comparaciones 
entre países. Se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto (PIB) entre el número 
total de habitantes. En general, los países con un alto nivel de PIB per cápita tienen 
mayor nivel de desarrollo económico. La frase per cápita proviene del latín y significa 
por cada cabeza. 
 
Métodos de medición 
El autor Coello (2015) hace mención que para cuantificar el Producto Bruto 
Interno, existen tres métodos: 
 
- Producción. Por este método, el PBI se entiende como la agregación de los 
aportes a la producción total de todos los agentes productores del sistema 
económico.  
- Gasto. El PBI mide el valor de las diferentes utilizaciones finales de la 
producción en la economía, restándose el valor de las importaciones de los 
bienes y servicios. 
- Ingreso. El PBI se mide cuantificando los ingresos recibidos por los agentes 
económicos como retribución por su participación en el proceso de 
producción (p. 3). 
 
Ciclo económico 
Según Coello (2015), los ciclos económicos son las oscilaciones recurrentes de 
la economía en las que una fase de expansión va seguida de otra de contracción, 




Expansión Durante esta nueva fase del ciclo económico las expectativas de los 
consumidores están aumentando, la producción industrial está creciendo, los tipos de 
interés han tocado fondo y la curva de tipos de interés está empezando a ser más 
pronunciada. 
Auge En esta fase las expectativas de los consumidores están empezando a 
estabilizarse y el crecimiento de la producción industrial es también plana habiendo 
llegado a su pico máximo.  
Desaceleración Se empiezan a presentarse tasas de crecimiento menores al del 
auge y la economía muestra cierto debilitamiento.  
Recesión Es la fase del ciclo económico más negativa donde la variación del 
PBI es negativa. Si en dos trimestres consecutivos cae el PBI se declara formalmente 
la recesión.  
Depresión Es el estancamiento de la economía por un periodo largo. Es la parte 
más baja y crítica del ciclo económico (p. 5). 
 
PBI real y PBI nominal 
- PBI nominal: es el valor monetario de todos los bienes y servicios que 
produce un país o economía a precios corrientes en el año en que los bienes 
son producidos. 
- PBI real: se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios 
producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es 
decir, según los precios del año que se toma como base o en las 
comparaciones (Coello, 2015 p. 7). 
 
 
1.3. Definición de términos básicos  
 
Crecimiento económico 
Es un fenómeno complejo en el que, mediante la acumulación de más y mejores 
factores productivos y de su utilización mediante técnicas cada vez más productivas, 
las economías son capaces de generar una mayor cantidad de bienes y servicios 
(Antunez, 2009, p. 12). 
 
Infraestructura  
Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de larga vida útil que 




necesarios para el desarrollo de fines productivos, geopolíticos, sociales y personales 
(Velasco, 2017, p. 27). 
 
Infraestructura vial 
Es considerada en su conjunto (con inclusión de la superficie de la carretera, 
las señales y el diseño), es un importante factor de seguridad. En el diseño de las 
carreteras se debe tener en cuenta el error humano y se debe tratar de reducir al 
mínimo sus consecuencias (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, 2007, p. 9). 
 
Inversiones 
Se llaman inversiones a los activos financieros cuya tenencia mantiene una 
entidad, para el incremento de la riqueza por la distribución de las ganancias derivada 
de los dividendos, intereses o derechos aumentando el patrimonio u otros beneficios 
para la entidad pública inversora (Bernal, 2008, p. 1). 
 
Inversión en infraestructura 
Las inversiones en infraestructura tienen un rol relevante tanto a nivel 
económico, por su impacto directo sobre los indicadores macroeconómicos, como 
social por su capacidad para disminuir las desigualdades y la pobreza (Velasco, 2017, 
p. 27). 
 
PBI per cápita 
Es un indicador que se emplea particularmente para medir el grado de bienestar de 
un país y realizar comparaciones entre países. El PBI per cápita se calcula realizando 
la división del PBI entre el número total de habitantes (Banco Central de Nicaragua, 
2012, p. 5).  
 
Post-inversión 
Se encuentra en la fase de post-inversión misión una vez que ha culminado 
totalmente la ejecución del PIP. La fase de post-inversión comprende la operación y 
mantenimiento del PIP ejecutado, así como la evaluación ex post (Soto, 2009, p. 2). 
 
Producto Bruto Interno 
Es un indicador que se utiliza generalmente para medir el grado de bienestar de 




número total de habitantes. En general, los países con un alto nivel de PIB per cápita 
tienen mayor nivel de desarrollo económico (Banco Central de Nicaragua, 2012, p. 
5). 
 
Valor Bruto de la Producción 
Es la suma total de los valores de los Bienes y servicios producidos por una 
Sociedad o un sector productivo, como es nuestro caso, independientemente de que 
se trate de insumos, es decir, Bienes Intermedios que se utilizan en el proceso 
productivo o de artículos que se destinan al Consumidor final (Ministerio de 
























CAPITULO II  
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Sistema de hipótesis  
Hipotesis general  
Hi: La inversión en infraestructura vial influye de manera significativa en el 
crecimiento económico de la región de San Martin, periodo 2007 – 2017. 
 
Hipotesis especificas 
a) La inversión en infraestructura vial de la región San Martin, periodo 2007 – 2017 
es poco significativa. 
b) El crecimiento económico de la región San Martin, periodo 2007 – 2017, es 
mínima. 
 
2.2. Sistema de variables 
 
Variable independiente : Inversión en infraestructura vial 
        Razón 
Variable dependiente  : Crecimiento económico  
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2.3. Tipo de método de la investigación 
La investigación fue de tipo aplicada, ya que su objetivo es utilizar los 
conocimientos descubrimientos y conclusiones de la investigación básica, para 
solucionar un problema concreto. (Elaborar un programa social, desarrollar una 
máquina, etc.) (Gómez, 2009, p. 17). 
 
La investigación presentó un nivel descriptivo correlacional causal, la cual 
tiene como propósito determinar el grado y/o nivel de influencia entre las variables 
de estudio inversión en infraestructura vial y el crecimiento económico de la Región; 
periodo 2007 – 2017. 
La investigación descriptiva: tienen como objetivo indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 
consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 
vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar 
su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen 
hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores) 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 155). 
Investigación correlacional: describen relaciones entre dos o más variables en 
un momento determinado. Aquí también se trata de realizar descripciones, pero no 
sólo de las variables que se estudian, sino de las posibles correlaciones que puedan 
existir entre ellas. Estos diseños pueden limitarse a establecer relaciones entre 
variables sin precisar ningún sentido de causalidad o pueden pretender analizar 
relaciones de causalidad (Díaz, 2009, p. 123). 
 
2.4. Diseño de investigación 
Diseños longitudinales, estudios que recaban datos en diferentes puntos del 
tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación 
o fenómeno, sus causas y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 159). 















M  = Región San Martin 2007 - 2017 
O1 = Inversión en infraestructura vial 
O2 = Crecimiento económico 
r   = Influencia o relación de las variables de estudio 
 
2.5. Población y muestra 
Población 
En lo que respecta a la población de la presente investigación estuvo 
conformada por el acervo documentario sobre la inversión en infraestructura vial y 
el crecimiento económico de la región San Martín que fueron analizados durante los 
periodos 2007 – 2017. 
 
Muestra 
La muestra fue la misma de la población y estuvo conformada por documentos 
y/o acervo documentario por el concepto de inversión en infraestructura vial y 
crecimiento económico dentro de la región San Martin periodos 2007 – 2017. Al ser 
una muestra por conveniencia no requirió la utilización de un estadístico para ser 
calculado. 
 
2.6. Técnicas de recolección de datos 
La investigación presentó como técnica e instrumento una guía de análisis 
documental. Asimismo, tendrá como finalidad analizar y/o evaluar la información en 
cuanto a las variables inversión en infraestructura vial y crecimiento económico 
dentro de la región San Martin en los periodos 2007 – 2017. De tal manera, a través 
de la presente, la información que se llegó a obtener fue precisa y confiable 
resolviendo de esta forma la hipótesis planteada (ver Anexo 02 y 03). 
 
2.7. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
El procesamiento de datos correspondió a la aplicación del Programa Integral 
Excel y Estadístico SPSS; a partir de ello se generó tabla y figuras; posterior a ello 
fueron analizados e interpretados con el propósito de determinar la influencia de la 




Martin periodos 2007 – 2017. El resumen del presente proyecto de investigación se 
encuentra estipulado en la Matriz de Consistencia (ver Anexo 01) 
 
2.8. Métodos  
En la presente investigación se usó el método inductivo debido a que los 
resultados que se irán encontrando, partirá en primer lugar por los objetivos 







RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1. Resultados 
 
Evaluar la inversión en infraestructura vial de la región San Martin, periodo 
2007 – 2017. 
 
Interpretación 
Según la tabla 1 y figura 1, se muestran los resultados obtenidos en relación a 
la inversión en infraestructura vial en la región San Martín durante los periodos 2007 
al 2017 y es precisamente durante todos esos años que se presentaron variaciones en 
los gastos en inversión en superficie de vías asfaltadas, afirmadas, sin afirmar y 
trochas carrozables. Como se evidencia en la tabla durante los tres primeros años 
(2007 - 2009), la inversión en superficie de vías asfaltadas fue menor a los S/ 100,000 
debido a que recién se empezaban invertir en este punto con el fin de mejorar la 
transibilidad de los vehículos de transporte. En los años siguientes hubo un aumento 
en las inversiones debido a la necesidad de mejora en la viabilidad de la región San 
Martín.  
Por otro lado los gastos en inversión de vías afirmadas fueron incrementado 
con el pasar de los años, hasta el periodo 2017 donde el monto alcanzó los S/ 
715,546.00, debido a que el crecimiento no solo de la ciudad comercial como lo es 
el distrito de Tarapoto lo requería, sino también los distritos aledaños pues el hecho 
de construir y asfaltar vías de acceso entre comunidades genera un incremento en 
cuanto a la economía de sus pobladores gracias a la venta y transporte de sus 
productos o como se le conoce también un intercambio comercial. Además en el 
gasto de inversión en superficie en vías sin afirmar presentaron inversiones 
superiores a los S/ 400,000.00 entre los años 2007 al 2013. Sin embargo en los años 
2014 al 2017 disminuyeron consiferablemente. Todos estos resultados reflejan la 
necesidad que tiene la región San Martín de seguir realizando gastos en inversión de 
infraestructura vial, pues ello representa un elemento principal para el crecimiento de 
la economía de la población y de la región a manera general. Las carreteras y trochas 





Tabla 1  




















2007  S/      38,639.00   S/   221,223.00   S/    521,223.00   S/     969,371.00   S/   1,750,456.00  - 
2008  S/      83,061.00   S/   320,566.00   S/    486,351.50   S/  1,276,035.00   S/   2,166,013.50  81% 
2009  S/      95,614.00   S/   330,567.00   S/    565,344.00   S/  1,227,847.00   S/   2,219,372.00  98% 
2010  S/    106,478.00   S/   428,531.00   S/    468,817.00   S/  1,365,138.00   S/   2,368,964.00  94% 
2011  S/    116,765.00   S/   490,798.00   S/    910,971.00   S/     878,299.00   S/   2,396,833.00  99% 
2012  S/    118,628.00   S/   539,476.00   S/    921,750.00   S/     710,977.00   S/   2,290,831.00  105% 
2013  S/    135,640.00   S/   556,256.00   S/    641,025.00   S/  1,277,528.00   S/   2,610,449.00  88% 
2014  S/    230,388.00   S/   576,321.00   S/    379,876.00   S/  1,474,173.00   S/   2,660,758.00  98% 
2015  S/    264,766.00   S/   638,447.00   S/    138,448.00   S/  1,692,653.00   S/   2,734,314.00  97% 
2016  S/    522,911.00   S/   640,328.00   S/    310,054.00   S/  1,276,887.00   S/   2,750,180.00  99% 
2017  S/    711,417.00   S/   715,546.00   S/    177,306.00   S/     916,054.00   S/   2,520,323.00  109% 
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Analizar el crecimiento económico de la región San Martin, periodo 2007 – 2017. 
Interpretación 
Según la tabla 2 y figura 2, se muestra los resultados en relación al crecimiento 
económico de la región San Martín durante los periodos 2007 – 2017, el mismo que 
fue visto desde dos aspectos como lo es el PBI per capita y el valor bruto de 
producción. En la cual podemos evidenciar que el valor del PBI per capita para el 
año 2007 fue de S/ 4,373.00, mientras que el valor bruto de producción de ese mismo 
periodo fue S/ 2,270,609.00. Para el año siguiente (2008) el PBI per capita crecio en 
88% más lo que se vio reflejado a su vez en el valor bruto de producción, mismo que 
también ascendió a los S/ 2,507,062.00 en productos como el cacao, el palmito, el 
grano de café y algunos frutos de la zona, además de las variedades de peces que 
crecen en la región San Martín. Para los años 2009 y 2010 el PBI percapita de la 
región continuo en crecimiento debido a la economía que presentó por sus diferentes 
actividades como el turismo, la gastronomía y la exportación de los productos 
tradicionales por un valor de S/ 5,219.00 y S/ 5,535.00 respectivamente, mientras que 
el valor bruto de producción fue S/ 2,671,209.00 y S/ 2,825,772.00.  
Posteriormente para el año 2011 el PBI percapita aumento a S/ 6,355.00 
representando una variación 0.87% en comparación al año anterior. Asimismo el 
valor bruto de producción de los diferentes productos que hay en la zona presento un 
crecimiento de 0.86% equivalente a S/ 3,299,929.00. Para los años siguientes, es 
decir el 2012 al 2014 los datos demostraron que el valor del PBI per capita fueron 
entre 6 a 8 millones de soles en la cual el % fue incrementándose en más de 0.90%, 
lo que a su vez se evidenció en el valor bruto de producción, mismo que resulto 
siendo mayor a los S/3,500,000.00. Por ultimo Para los periodos siguientes (2015 - 
2017), el monto del PBI per capita se mantuvo en un crecimiento de entre S/ 
500,000.00 y S/ 1,000,000.00 cada año lo que demuestra que la región ha crecido 
económicamente a pesar de que se han venido presentando problemas por el clima 
de la región, algunas movilizaciones sociales (paro, huelgas de productores de la 
región) y otros eventos. En general se puede concluir que el percapita de la región 
San Martín fue positiva ya que año a tras año se incremento al igual que el valor bruto 
de producción que es un reflejo de que tanto a nivel de la agricultura como la 





Tabla 2  
Crecimimiento económico  
Años PBI (Per cápita) % 
Valor bruto de 
producción 
% 
2007  S/        4,373.00  -  S/       2,270,609.00  - 
2008  S/        4,973.00  0.88  S/       2,507,062.00  0.91 
2009  S/        5,219.00  0.95  S/       2,671,209.00  0.94 
2010  S/        5,535.00  0.94  S/       2,825,772.00  0.95 
2011  S/        6,355.00  0.87  S/       3,299,929.00  0.86 
2012  S/        6,932.00  0.92  S/       3,562,488.00  0.93 
2013  S/        7,097.00  0.98  S/       3,398,675.00  1.05 
2014  S/        8,101.00  0.88  S/       3,692,350.00  0.92 
2015  S/        8,670.00  0.93  S/       4,021,280.00  0.92 
2016  S/        8,992.00  0.96  S/       4,116,770.00  0.98 
2017  S/        9,105.00  0.99  S/       4,130,450.00  1.00 
Elaboración Propia. 
Nota: Instituto Nacional de Estadistica e Informática (2019). 
 
 
Figura 2. Crecimiento económico Nota: Tabla 2 
 
 
Demostrar el grado de influencia de la inversión en infraestructura vial en el 
crecimiento económico de la región de San Martin, periodo 2007 – 2017. 
Interpretación 
De acuerdo con la tabla 3, se muestra la relación estadística entre las variables 
inversión en infraestructura vial y crecimiento económico, misma que se evidenció 
































de error de 0,05 (0,001). Esto permite aceptar la hipótesis de investigación planteada: 
La inversión en infraestructura vial Influye de manera significativa en el crecimiento 
económico de la región de San Martin, periodo 2007 – 2017. Asimismo el valor del 
coeficiente de correlación de Pearson complementa dicho resultado, pues el valor 
obtenido fue ,862; por ende, existe una relación positiva considerable entre las 
variables de estudio. Demostrando de esta manera que mientras mayor inversión se 
realice en relación a las infraestructuras viales, existirá un mayor crecimiento 
económico a nivel de la región San Martín. 
  
Tabla 3  








Correlación de Pearson 1 ,862** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 11 11 
Crecimiento_económico Correlación de Pearson ,862** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 11 11 
Nota: Software SPSS V. 24 
 
 
3.2. Discusión de resultados  
La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar el grado de 
influencia de la inversión en infraestructura vial en el crecimiento económico de la 
región de San Martin, periodo 2007 – 2017. Para lograr ello fue necesario aplicar 
guias de análisis documental a fin de analizar las variables de estudio. Con esto se 
logró obtener en los resultados lo siguiente: 
 
De acuerdo al primer objetivo especifico: evaluar la inversión en 
infraestructura vial de la región San Martin, periodo 2007 – 2017, se ha tenido como 
resultado que durante los periodos 2007 al 2017 y es precisamente durante todos esos 
años que se presentaron variaciones en los gastos en inversión en superficie de vías 
asfaltadas, afirmadas, sin afirmar y trochas carrozables. Como se evidencia en la tabla 
anterior durante los tres primeros años (2007 - 2009), la inversión en superficie de 
vías asfaltadas fue menor a los  S/ 100,000 debido a que recién se empezaban invertir 




los años siguientes hubo un aumento en las inversiones debido a la necesidad de 
mejora en la viabilidad de la región San Martín. Por otro lado los gastos en inversión 
de vías afirmadas fueron incrementado con el pasar de los años, hasta el periodo 2017 
donde el monto alcanzó los S/ 715,546.00. Además en el gasto de inversión en 
superficie en vías sin afirmar presentaron inversiones superiores a los S/ 400,000.00 
entre los años 2007 al 2013. Sin embargo en los años 2014 al 2017 disminuyeron 
considerablemente. Todo ello se evidenció también en la variación entre periodos.  
Al respecto Velasco (2017), señala que las inversiones en infraestructura tienen un 
rol relevante tanto a nivel económico, por su impacto directo sobre los indicadores 
macroeconómicos, como social por su capacidad para disminuir las desigualdades y 
la pobreza. Por otra parte los resultados encontrados contrastan a la investigación de 
Ochoa, D. (2015), mismo que concluye que la inversión pública en infraestructura ha 
logrado diferentes cambios en el comercio exterior, logrando que el país entre en un 
ámbito competitivo con otros mercados extranjeros. Sin embargo, es necesario 
aprovechar que se tiene oferta exportable para impulsar proyectos estratégicos y 
centros de investigación de productos con valor agregado; estos deben ir 
acompañados de inversión de infraestructura que generan conexión como puentes y 
carreteras siendo atractivos para la inversión extrajera y el turismo. 
 
Por otro lado el segundo objetivo especifico: analizar el crecimiento económico de 
la región San Martin, periodo 2007 – 2017, se encontró en los resultados que el valor 
del PBI per capita para el año 2007 fue de S/ 4,373.00, mientras que el valor bruto de 
producción de ese mismo periodo fue S/ 2,270,609.00. Para los periodos posteriores 
dicho monto del PBI per capita aumento en S/ 1,000.00 cada año lo que demuestra 
que la región ha crecido económicamente gracias a sus distintas actividades que 
desarrollan las empresas de San Martín. Por otro lado el valor bruto de la producción 
en los años 2008 al 2017 se incremento, demostrando así que los principales 
productos agrícolas, acuícolas y otros más son comercializados en grandes cantidades 
y por ende necesita que se produzcan muchos más bienes. Ello también se refleja en 
las variaciones que ha sufrido durante los periodos de análisis del presente estudio.  
En tal sentido el programa ProDescentralización (2011), hace mención que el 
crecimiento económico está conformado por diversas variables macroeconómicas, 
como el crecimiento en el consumo, en las exportaciones, en el gasto público; no 




fundamentales, dado que sin inversión en el país no es posible lograr crecimiento 
económico sostenido. De acuerdo a los resultados obtenidos estos se contrastan con 
la investigación de Sánchez, J. y Ochoa, R. (2014), quienes llegaron a concluir que 
los gobiernos regionales deben invertir en infraestructura vial acorde de los 
estándares tecnológicos modernos logrando satisfacer a los agentes económicos y de 
esta manera lograr un dinamismo en la economía regional y nacional. 
  
En relación al objetivo general: demostrar el grado de influencia de la inversión en 
infraestructura vial en el crecimiento económico de la región de San Martin, periodo 
2007 – 2017, se utilizó en la prueba de correlación de Pearson para lograr dicho 
propósito, donde se evidenció que el valor de “p” fue menor al margen de error de 
0,05 (0,001). Esto permite aceptar la hipótesis de investigación planteada: La 
inversión en infraestructura vial Influye de manera significativa en el crecimiento 
económico de la región de San Martin, periodo 2007 – 2017. Asimismo el valor del 
coeficiente de correlación de Pearson complementa dicho resultado, pues el valor 
obtenido fue ,862; por ende, existe una relación positiva considerable entre las 
variables de estudio. Demostrando de esta manera que mientras mayor inversión se 
realice en relación a las infraestructuras viales, existirá un mayor crecimiento 
económico a nivel de la región San Martín. Estos resultados guardan similitud con la 
investigación de Parimango, J. (2016), mismo que en su tesis: La inversión en 
infraestructura vial y su incidencia en el crecimiento económico de la región La 
Libertad: 2005 – 2012, ha llegado a concluir que existe relación entre las variables 
de estudio, sin embargo, el crecimiento de la red vial debe ir de la mano con el sector 
agropecuario exportador.  
Pues las infraestructuras viales facilitan el acceso de la salida de productos y estos 
generan grandes crecimientos económicos en la región La Libertad en el periodo 
2005 -2012. Asimismo el estudio de Ninahuanca, E. (2015), quien en su 
investigación Tesis Inversión en infraestructura de servicios públicos y crecimiento 
económico en la región Junín 1998 – 2013. En la cual concluyo que la inversión en 
infraestructura vial es importante para incrementar los niveles de competitividad del 
país, por lo tanto, existe una relación positiva entre inversión en infraestructura vial 








• Existe una influencia significativa de la inversión en infraestructura vial en el 
crecimiento económico de la región San Martín, esto se evidenció en los 
resultados de la prueba estadística de correlación de Pearson, en la cual el valor 
de “p” fue menor al margen de error de 0,05 (0,001). Esto permite aceptar la 
hipótesis de investigación planteada. Asimismo el valor del coeficiente de 
correlación de Pearson complementa dicho resultado, pues el valor obtenido fue 
0,862. 
 
• Con respecto a la efectividad de la inversión en infraestructura vial en la región 
San Martín, periodo 2007 – 2017, se evidenció que la inversión en superficie de 
vías asfaltadas en los primeros años fue menor a los  S/ 100,000.00 debido a que 
recién se empezaban invertir en este punto con el fin de mejorar la transibilidad 
de los vehículos de transporte. En los años siguientes hubo un aumento en las 
inversiones debido a la necesidad de mejora en la viabilidad de la región San 
Martín. Por otro lado los gastos en inversión de vías afirmadas fueron 
incrementándose con el pasar de los años, hasta el periodo 2017 donde el monto 
alcanzó los S/ 715,546.00. Además en el gasto de inversión en superficie en vías 
sin afirmar presentaron inversiones superiores a los S/ 400,000.00 entre los años 
2007 al 2013. Sin embargo en los años 2014 al 2017 disminuyeron 
considerablemente. 
 
• El crecimiento económico en la región San Martín, según los resultados fue visto 
desde dos aspectos como lo es el PBI per capita y el valor bruto de producción. 
En la cual evidenciamos que el valor del PBI per capita para el año 2007 fue de                 
S/ 4,373.00, mientras que el valor bruto de producción de ese mismo periodo fue     
S/ 2,270,609.00. Para los periodos posteriores dicho monto del PBI per capita 
aumentó en S/ 1,000.00 cada año lo que demuestra que la región ha crecido 
económicamente gracias a las distintas actividades que desarrollan las empresas 
de San Martín. Por otro lado el valor bruto de la producción en los años 2008 al 








• A los futuros investigadores realizar mayores investigaciones relacionados a las 
variables de estudio evaluándolo con dimensiones e indicadores diferentes con el 
fin conocer resultados diferentes y compararlos para conocer si todavía se viene 
presentando la misma problemática expuesta a nivel local. 
 
• A las autoridades del gobierno regional de San Martín continuar invirtiendo en 
infraestructura vial con el fin de mejorar las carreteras y vías que faltan asfaltar, las 
que están afirmadas, sin afirmar y por su puesto invertir en la construcción y mejora 
de las trochas carrozables, generando un progreso para la comunidad y que el 
acceso entre ciudades sea más fácil. 
 
• A los productores, agricultores y personas dedicadas a las actividades de productos 
que más se exportan en la región, esto genera que su calidad de vida sea mucho 
mejor y además con esto contribuir a que el crecimiento económico de la región 
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Anexo 01. Matriz de consistencia. 
Inversión en Infraestructura Vial y su influencia en el Crecimiento Económico de la región de San Martin, periodo 2007 – 2017 
Problema General Objetivo General  Hipótesis Variable Indicadores 
Técnicas de 
recolección 
¿De qué manera la 
inversión en 
infraestructura vial 
Influye en el 
crecimiento 
económico de la 
región de San Martin, 




¿Cuán efectiva fue la 
inversión en 
infraestructura vial de 
la región San Martin, 
periodo 2007 - 2017? 
 
¿Existió crecimiento 
económico de la 
región San Martin, 
periodo 2007 - 2017? 
Demostrar el grado de 
influencia de la 
inversión en 
infraestructura vial en 
el crecimiento 
económico de la 
región de San Martin, 
periodo 2007 – 2017. 
 
Objetivo Específicos 
Evaluar la inversión 
en infraestructura vial 
de la región San 





económico de la 
región San Martin, 
periodo 2007 – 2017. 
La inversión en 
infraestructura vial 
Influye de manera 
significativa en el 
crecimiento económico 
de la región de San 




La inversión en 
infraestructura vial de 
la región San Martin, 
periodo 2007 – 2017 
fue poco significativa. 
 
No existió mayor 
crecimiento económico 
de la región San Martin, 










Guía de análisis 
documental 
Gasto en inversión en superficie de vías afirmadas 
Gasto en inversión en superficie de vías sin afirmar 





Valor Bruto de Producción 




En lo que respecta a la población de la presente investigación 
estuvo conformada por el acervo documentario sobre la inversión 
en infraestructura vial y el crecimiento económico de la región San 
Martín que fueron analizados durante los periodos 2007 – 2017. 
La muestra fue la misma de la población y estuvo conformada por 
documentos y/o acervo documentario por el concepto de inversión en 
infraestructura vial y crecimiento económico dentro de la región San 
Martin periodos 2007 – 2017. Al ser una muestra por conveniencia no 
requirió la utilización de un estadístico para ser calculado 
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Anexo 02. Instrumento para la variable independiente 
Guía de análisis documental sobre la inversión en infraestrcutura vial 
 
 
Indicadores Unidad Periodos % 












Gasto en inversión en superficie de 





Gasto en inversión en superficie de 














Anexo 03. Instrumento para la variable dependiente 
Guia de análisis documental sobre el crecimiento económico  
 
Indicadores Unidad Periodos  % 
PBI (per cápita) Inversiones Soles 2007 - 2017  
Valor Bruto de Producción Inversiones Soles 2007 - 2017  
 
 
